































































































時に，Wong-Baker Faces Rating Scale（Wong










表１  園芸作業プログラムの内容 
 プログラム内容  詳細 
 月  種まき  ポリポットへ土を入れ，昨年度採取したアサガオの種をまく。 
 月  鉢上げ 
発芽した苗を，土を入れておいた鉢へ移す。 
１人１鉢作成し，自分の鉢に名前を書く。 
 月  つる巻き  自分の鉢の伸びた苗のつるを支柱に巻く。 
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　継続群の 41 枚のカードは，22 のグループに
集約でき，最終的に 12 つのカテゴリーに集約
できた。また，非継続群の 24 枚のカードは，











































54.1 歳± 16.25（範囲 22 〜 77 歳），非継続群は
56.8 歳± 11.92（範囲 32 〜 76 歳）であり，継
続群の方が最低年齢が低かった。性別は継続群











平均年齢   歳±  歳±
性別   
男性  （ ％）  （ ％） 
女性  （ ％）  （ ％） 
前年度参加の有無  
参加あり  （ ％）  （ ％） 
参加なし  （ ％）  （ ％） 









精神症状あり  （ ％） 
転棟  （ ％） 
退院  （ ％） 
他の都合あり  （ ％） 
死亡  （ ％） 
拒否  （ ％） 
理由不明  （ ％） 


表４  継続群・非継続群のフェイススケール値の変化 

作業内容 
作業前  作業後 
S 値 




①種まき Q  3.00 3.07 㻌 1.10  5.00  4.33  0.90  .004** 
②鉢上げ Q  3.00  3.63  0.96  5.00 4.56 0.727 .007** 
③つる巻き Q  3.00 2.83 1.27 3.50 㻌 3.67 㻌 1.23 㻌 .015* 





①種まき Q  3.00 㻌 3.50 㻌 1.07 㻌 3.50 㻌 3.88 㻌 0.99 㻌 .461 
②鉢上げ Q  3.00 㻌 2.83 1.33 㻌 4.00 㻌 3.83 㻌 1.33 㻌 .257 
③つる巻き Q  3.00 㻌 3.50 㻌 1.00 㻌 5.00 㻌 4.50 㻌 1.00 㻌 .157 
④朝顔祭 Q  3.00 㻌 3.18 㻌 1.60 㻌 4.00 㻌 3.82 㻌 0.87 㻌 .157 
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表 5　継続群から抽出できた継続に影響する感情・感覚のカテゴリー表５ 継続群から抽出できた継続に影響する感情・感覚のカテゴリー 









おもしろさの実感  おもしろさを実感する  
新しい作業への喜び  新しい作業をしたことへのうれしさを感じる 











開花への喜び  花がさいたことへのうれしさを感じる 
他者と場を共有する喜び  他者と場を共有することのよさを感じる 







カテゴリー  表   札 
朝顔の成長を予期できる  開花を楽しみにする 
楽しさの実感  作業をすることの楽しさを実感する 
気持ちよさの実感  野外の気持ちよさを実感する 
やりがいを見いだす  作業をやりとげ気持ちが充実する 





他者と場を共有する喜び  他者と場を共有することのよさを感じる 
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